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 تقذیز ٍ تشکز
اٍ تواًٌذ ٍ شوارًذگاى، شوزدى ًعوت ّای اٍ ًذاًٌذ ٍ کَشٌذگاى، حق اٍ را گشاردى ًتَاًٌذ.  سپاس خذای را کِ سخٌَراى، در ستَدى
د تز هحوّذ ٍ خاًذاى پاک اٍ، طاّزاى هعصَم، ّن آًاى کِ ٍجَدهاى ٍاهذار ٍجَدشاى است؛ ٍ ًفزیي پیَستِ تز دشوٌاى رٍٍ سلام ٍ د
 …ایشاى تا رٍس رستاخیش
جّل اس آى است کِ در هقام قذرداًی اس سحوات تی شائثِ ی اٍ، تا ستاى قاصز ٍ دست ًاتَاى، چیشی تذٍى شک جایگاُ ٍ هٌشلت هعلن، ا
 .تٌگارین
اها اس آًجایی کِ تجلیل اس هعلن، سپاس اس اًساًی است کِ ّذف ٍ غایت آفزیٌش را تاهیي هی کٌذ ٍ سلاهت اهاًت ّایی را کِ تِ دستش 
 : ” هي لن یشکز الوٌعن هي الوخلَقیي لن یشکز اللَِّ عشّ ٍ جلّ” اب سپزدُ اًذ، تضویي؛ تز حسة ٍظیفِ ٍ اس ت
 ّاین غفلت کٌار اس کزیواًِ ٍ کشیذُ عفَ قلن هي، درشتی ٍ کَتاّی تز ّوَارُ کِ …تشرگَارم هعلن دٍ ایي …اسپذر ٍ هادر عشیشم
  ٍری تی چشن داشت تزای هي تَدُ اًذ؛یا ٍ یار سًذگی ّای عزصِ توام در ٍ اًذ گذشتِ
کِ در کوال سعِ صذر، تا حسي خلق ٍ فزٍتٌی، اس ّیچ کوکی در ایي هسعَد اًتظاری اس استاد تا کوالات ٍ شایستِ؛ جٌاب آقای دکتز
 عزصِ تز هي دریغ ًٌوَدًذ ٍ سحوت راٌّوایی ایي رسالِ را تز عْذُ گزفتٌذ؛
شاٍرُ ایي رسالِ را در حالی هتقثل شذًذ کِ تذٍى ، کِ سحوت هسزکار خاًن  دکتز خاطزُ عیسی سادُاس استاد صثَر ٍ تا تقَا ، 
 هساعذت ایشاى، ایي پزٍصُ تِ ًتیجِ هطلَب ًوی رسیذ؛
کِ سحوت داٍری ایي رسالِ را هتقثل شذًذ؛  دکتز حسي پَر ٍ سزکار خاًن هْشاد یَسفیاى  فزساًِ ٍ دلسَس؛ جٌاب آقای اىٍ اس استاد
 کوال تشکز ٍ قذرداًی را دارم
،ٍجَد شوا ّویشِ گزهاتخش سًذگی هي تَدُ ٍ خذا را تزای ایي ًعوت "عشیش ،رسَل،تْوي"هْزتاًن اى ٍ تزادر" ظناع"عشیشم خَاّز
 ّویشِ شکزگذارم
ٍجَد  تِ دلیلسویِ حسیٌی تِ خصَص دٍست ٍ یاٍر عشیشم دکتز  ٍیذا هجیذسادُ ٍدکتز فاطوِ هَساییاس دٍستاى گزاًقذرم دکتز
  .مهَثزشاى ًْایت تشکز را دار
 . شذ کِ ایي خزدتزیي، تخشی اس سحوات آًاى را سپاس گَیذتا
  ‌ث
 
 بعد استفراغ ٍ تَْع ٍ لرز هیساى ،ریکاٍری هدت طَلبر آهیٌَفیلیي تاثیر بررسی
  عوَهی جراحی اعوال با بیواراى در عول از
 چکیدُ
: لرز بعذ عول از هطکلات ضایع بعذ از بیَْضی عوَهی بَدُ ٍ هی تَاًذ سبب عَارض ٍ ّدف  سابقِ
هتعذدی هثل تاخیر در بیذاری از بیَْضی،ًاراحتی قلبی ٍ سایر هطکلات ضَد.برای پیطگیری از لرز بعذ از 
یلیي ًسبت عول از دارٍ ّای هختلفی استفادُ ضذُ است.در هطالعِ حاضر تاثیر تسریق قبل از بیَْضی آهیٌَف
 است.کردُ بِ دارٍ ًوا در برٍز لرز بعذ از جراحی هقایسِ 
بیوار داٍطلب جراحی عوَهی الکتیَ بِ صَرت تصادفی بلَک  88:ایي هطالعِ دٍ سَکَر هَاد ٍ رٍشْا
سی سی  10کِ در  هیلی گرم بر کیلَگرم آهیٌَفیلیي  4بٌذی ضذُ در دٍ گرٍُ تقسین ضذًذ.در گرٍُ اٍل 
سالیي بلافاصلِ قبل از القای بیَْضی تسریق ٍ بِ صَرت سی سی  10،ٍ در گرٍُ دٍم ذُسالیي رقیق ض
یکساى بیَْش ضذًذ.فطار خَى سیستَلیک ٍ ضرباى قلب بیواراى قبل از ضرٍع بیَْضی ٍ در طَل 
بیَْضی ٍ ریکاٍری اًذازُ گیری ٍ هیساى برٍز لرز ،تَْع ٍ استفراغ بعذ از عول ،در ریکاٍری ،تَسط 
 ي بیَْضی ثبت گردیذ.تکٌسی
ًفر)از گرٍُ پلاسبَ هطاّذُ  70%(77⁄3ًفر) از گرٍُ آهیٌَفیلیي ٍ3% (6⁄8:لرز بعذ از عول در یافتِ ّا
% ٍ بِ صَرت هعٌی داری کوتر از گرٍُ 4⁄45) تَْع بعذ از عول در گرٍُ آهیٌَفیلیي P=1⁄611گردیذ.(
 ).P=0⁄11هعٌی دار ًذاضت.()استفراغ در دٍ گرٍُ اختلاف P=1⁄571% بَد.(17⁄54کٌترل 
  ‌ج
 
: تجَیس آهیٌَفیلیي قبل از ضرٍع بیَْضی تاثیر قابل تَجِ ای در کاّص هیساى برٍز لرز ٍ ًتیجِ گیری
تَْع بعذ از عول داضتِ ٍ با تَجِ  بِ اثرات ایي دارٍ در لرز ٍ تَْع بعذ از عول هی تَاًذ در اعوال 
 جراحی سرپایی هَرد استفادُ قرار داد.
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 تسرْفیراصتخا نیلاع 
ASA: American Society of  Anesthesiologists  
AMP :Adenosine Mono Phosphate 
ᾳ:Alfa 
BIS: bispectral index 
ᵦ:Beta 
CNS:Central  Nervous System 
CTZ: Chemoreceptor trigger zone 
CAMP: Cyclic adenosine monophosphate 
   :Carbon Dioxide 
 :Degrees Celsius 
  : Dopamine 
ECG: electrocardiogram 
HR: human-rate 
  : Histamine 
h : hour 
Kg: Kilograms 
ĸ: Kappa 
mg : milligram 
ml : milliliter 
µg: Micrograms 
ng :nano gram 
ص‌  
 
NMDA: N-Methyl-D-aspartic acid 
5-HT: 5-Hydroxy-tryptamine 
  : Oxygen 
Spss: Statistical Package for the Social Sciences 
SBP: Systolic Blood Pressure 
PONV: Postoperative nausea and vomiting 
TIVA: Total intravenous anesthesia                            
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